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มากเพียงประมาณ 5 ลิตรตอตารางเมตรตอวัน งานวิจัยน้ีเสนอแนวคิด
ในการเพิ่มประสิทธิภาพของการกลั่นนํ้าพลังแสงแดด โดยจะทําเปน
เครื่องกลั่นนํ้าแบบ 2 ชั้น (หรือมากกวา) โดยจะปลอยใหนํ้าไหลจาก
ดานบนหลังคาลงมาแบบเปนฟลมบางอยางตอเน่ือง และมีการไหล
ยอนกลับไปมาในชั้นถัดลงไป ซ่ึงเชื่อวาจะเพิ่มการดูดซับความรอนจาก






 Solar still is important for rural people in Thailand’s 
northeastern region, because ground water in many areas  have 
high salinity, so it is not potable and cannot be used in agriculture 
either. Presently, the solar stills have many types; however, they 
are not of high efficiencies. In general current solar stills can 
distill water at about 5 lite/m2/day. This research proposes a new 
technique to improve the efficiency of a solar still in which the 
feeding water is allowed to flow continuously in thin film manner,  
passing two stages (or more) of the still. This should increase 
solar absorption and condensation of the still. 
 









ดังน้ันรางกายจะตองการน้ําที่สะอาดโดยประมาณ 1.5 ลิตรตอวัน (6-8 
แกว/วัน) [6] เพื่อใหเพียงพอกับความตองการของรางกาย แตใน
ปจจุบันประชากรมนุษยไดเพิ่มสูงข้ึนทุกวันจึงเกิดความตองการน้ํา
สะอาดเพิ่มข้ึนดวย  ในปจจุบันปญหาการขาดแคลนน้ําดื่มที่สะอาดตาม
ชนบทในหลายประ เทศไดทวี ความรุ นแรง เ พ่ิมมากขึ้ นทุ กป  
เน่ืองมาจากเกิดปญหาภัยแลง  ฝนไมตกตองตามฤดูกาล  แหลงนํ้า
สกปรก  แหลงนํ้าเปนนํ้ากรอย  แหลงนํ้าเปนนํ้าเค็มหรือเปนพื้นที่
ทะเลทราย จึงไมสามารถหาน้ําดื่มที่สะอาดมาดื่มไดอยางเพียงพอ  จึง
ทําใหเกิดการวิจัยที่จะทําใหนํ้ากรอยหรือนํ้าเค็มเหลานั้นกลายมาเปนนํ้า
จืดที่มีความเหมาะสมตอการบริโภคดวยวิธีการกลั่น  โดยมีหลักการ







พัฒนามาเรื่อยๆ จนกระทั่งในศตวรรษที่ 20 เปนยุคที่การสรางเครื่อง
กลั่นดวยพลังแสงแดดประสบความสําเร็จมากที่สุด ปจจุบันไดมีการ
พัฒนาและสรางเปนโรงกลั่นขนาดใหญ (Solar distillation plant) เปน
อยางมากโดยในระหวางป 1957 และ 1970 ไดมีการสรางโรงกลั่นนํ้า
ขนาดใหญข้ึน 4 โรง ที่ประเทศกรีก มีกําลังการผลิตอยูในชวง 2,044 
ถึง 8,640 m3/วัน  หลังจากนั้นก็มีการสรางโรงกลั่นที่ประเทศตาง ๆ อีก
มากมาย 






ข้ึนเพื่อใหสะดวกตอการใชงานในพื้นที่ที่อยูหางไกล เชน ชนบท 
ทะเลทราย  จึงไดมีการศึกษาวิจัยกันอยางกวางขวางเพื่อสรางเครื่อง
กลั่นนํ้าพลังแสงแดดใหมีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถกลั่นนํ้าไดมาก
ที่สุด  โดยพิจารณาตัวแปรตาง ๆ ที่มีผลตออัตราการกลั่นนํ้าและ
ประสิทธิภาพของเครื่องกลั่นนํ้า ในป ค.ศ. 1996, Hassan E.S. Fath 
ประเทศซาอุดิอารเบีย [3] ไดสรางเครื่องกลั่นนํ้าดวยแสงแดดที่มี
ประสิทธิภาพสูงและสามารถกลั่นนํ้าไดถึง 10.7 kg/m2.d โดยทําเปนรูป
กระโจมแบบมีการกลั่นสองตอ (double effect) ซ่ึงการทําเปนแบบกลั่น
สองตอน้ีแมประสิทธิภาพจะดีข้ึนมากแตเปนการเพิ่มความยุงยากและ
ราคา ป ค.ศ. 1999, M.A. Hamdan, A.M. Musa, B.A. Jubran 
ประเทศจอรแดน [4] ไดสรางเครื่องกลั่นนํ้าและศึกษาผลของจํานวนชั้น
ของอางรับนํ้าดานลาง โดยที่ เครื่องกลั่นนํ้าแบบอาง 3 ชั้น จะมี
ประสิทธิภาพ 24% และสามารถกลั่นนํ้าไดสูงสุด 4.896 kg/m2/d  ป 




สามารถกลั่นนํ้าไดมากกวาแผนที่เปลือยเปลา 2-3 เทา ซ่ึงเครื่องกลั่น






กลั่นพลังงานแสงแดดขึ้นในป พ.ศ. 2519  และประสบความสําเร็จในป 
พ.ศ. 2523 โดยกองฟสิกสและวิศวกรรม  กรมวิทยาศาสตรบริการ  [7]
เรียกวา  เคร่ืองกลั่นนํ้าดวยแสงแดดแบบกรมวิทยาศาสตร แบบ 1 
สามารถกลั่นนํ้าได 2.8 ลิตร/ตารางเมตร/วัน  ตอมาในป พ.ศ. 2530 
กองฟสิกสและวิศวกรรม  กรมวิทยาศาสตรและบริการ  ไดสรางเครื่อง
กลั่นนํ้าดวยพลังงานแสงแดดแบบกรมกรมวิทยาศาสตรแบบ 2 ข้ึน  
สามารถกลั่นนํ้าได 3.6 ลิตร/วันตารางเมตร ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกวา
เครื่องกลั่นนํ้าแบบ 1 ประมาณรอยละ 28  พูนศักดิ์ อินทวี  และคณะ 
[8] ไดสรางเครื่องกลั่นนํ้าโดยใชกระจกทึบแสงเปนตัวดูดซับพลังงาน
แสงแดด  สามารถกลั่น นํ้าได  เฉลี่ ย  4 .3 ลิตร /ตารางเมตร /วัน 
ประสิทธิภาพเฉลี่ยรายวันเทากับ 37%   อภิชาติ บุญลอม และ ซังเซ็ง 
เลียงจินดาถาวร  [9] ไดศึกษาถึงความสัมพันธของระดับความสูงของ
นํ้าในอางกับประสิทธิภาพของเครื่องกลั่นนํ้าแบบอาง พบวาที่ระดับ
ความสูงของนํ้าที่ 2.5 เซนติเมตร เคร่ืองกลั่นจะมีประสิทธิภาพสูงสุด
เทากับ 28.9 % และกลั่นนํ้าไดสูงสุดประมาณ 2.6 ลิตรตอวัน จะเห็นได
วาที่ผานมานั้นเคร่ืองกลั่นนํ้าที่ไดทดลองสรางข้ึนมาในประเทศไทยนั้น 
โดยสวนใหญแลวประสิทธิภาพยังไมสูงมากนัก โดยทั่วไปแลวจะกลั่น
















ถาดรอนและระเหยตัวไดเร็วข้ึน  โครงดานขางทั้ง 4 จะทําดวยกระจกใส
ยึดกันดวยซิลิโคน  สวนดานบนจะเปนหลังคาทํามุมเอียงกับแนวระดับ
ประมาณ 10-20 องศา ข้ึนอยูกับลักษณะภูมิประเทศ  ที่ขอบดานลางจะ
มีรางรับนํ้าที่กลั่นตัวและไหลมารวมกันที่ขอบดานลางสงออกไปเก็บใน















            






















































ใหมีการไหลเอียงสลับไปมาในชั้นที่ 3 4 5 ไปไดเร่ือยๆ จนในที่สุดก็





สําหรับรายละเอียดอื่นๆ น้ันก็จะคลายกับเคร่ืองกลั่นแบบปกติ คือ  
โดยโครงสรางของผนังทั้ง 4 ดานจะใชกระจกใสมีลักษณะโปรงแสงยึด
กันดวยซิลิโคลนใส  โดยจะมีกลไกลที่สามารถปรับกระจกทํามุมเอียงได
ตั้งแต 5-20 องศา เพื่อปรับหามุมเอียงที่ทําใหอัตราการกลั่นนํ้ามี
ประสิทธิภาพมากที่สุด  มีวัสดุดําเปนตัวดูดซับพลังงานแสงแดดเพื่อ
ชวยเพิ่มการดูดซับพลังงานความรอน ชั้นตอมาจะเปนฉนวน ดานลาง
โดยใชไมอัด 2 แผน หนาแผนละ 10 มิลลิเมตร ข้ันกลางดวยโฟมหนา 













วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2549 ตอไป ซ่ึงในการทดลองจะทําการศึกษา
หาผลกระทบของปจจัยตางๆที่มีผลตอประสิทธิภาพ เชน อัตราการไหล
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